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抄録：国内外における首尾一貫感を改善する介入に焦点を当てた文献を整理し，患者の首尾
一貫感を改善する上で必要な介入の示唆を得ることを目的とした．2014 年 6 月までに発表
された文献を対象に，CINAHL，医学中央雑誌を用いて検索した．Patient, Sense of
Coherence に，Intervention 又は Program の用語を含む海外文献を，また，患者，首尾一貫
感に，介入又はプログラムの用語を含む日本語文献を検索した．目的に該当した文献として，












Literature Review of Interventions to Improve Patients’ Sense of Coherence
Yuki Odajima, Mariko Kawaharada
School of Nursing, Sapporo City University
Abstract: This study aimed to compile articles on interventions intended to improve patients’
sense of coherence, and, through the studies reviewed, to ascertain direction for future
research on this topic. Japanese articles were retrieved through the Igaku-Chuuou-Zasshi
website, while articles from all other countries were retrieved through CINAHL. All research
results reported that participants’ sense of coherence improved after intervention. In the
research of the patient object, the focus was applied to concrete problems that patients had
and to the maintenance of a healthy lifestyle. In other studies, the focus was on smoking
cessation and health promotion. Support for patients to live while controlling their diseases,
provision of information on treatment and lifestyle choices, and support that takes patients’
desires into account are necessary to improve patients’ sense of coherence. To improve
patient’s sense of coherence, we suggest supporting disease control, providing information of
physical conditions and therapeutic regimen, and sharing patients’ emotions.
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能感 11 項目，処理可能感 10 項目，有意味感 8 項
目の下位概念の尺度からなり，13 項目版は，把握


















































CINAHL にて(sense of coherence)(interven-
tion)を title で入力した．文献の年代は検索でき
る全ての年代とした．その結果，検索結果 2
件21)22) が該当した(2014 年 6 月 01 日現在)．次に，
CINAHL にて(sense of coherence)(program)を
title で入力した．文献の年代は検索できる全て
の年代とした．その結果，1 件23) が該当した(2014





た24)25)．本研究ではこの 2 件を加えた計 5 件の文





















象とした研究 1 件22) であった．
また，介入主体に着目した時に，看護師による
介入が 2 件23)24)，精神保健の専門家による介入が




















尾一貫感尺度(Sense of Coherence Scale)の 29 項


















短で 5 日間21)，最長で 6 か月間であった18)19)．介入
時間は文献で明示されていたもので，1.5 時間か
ら 2 時間であった．
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患者以外を対象とした研究は 8 件中 4 件あり，
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